drámai költemény öt szakaszban - irta Madách Imre - szinre alklamazta Paulay Ede - zenéjét szerzette Erkel Gyula by Krecsányi Ignác (1844-1823) (színházigazgató)
Bi színpadon először. &
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Folyó szám 114. 
Szombat, 1885. évi
« f r
színpadon e lő szö r:
8 S X S S A 8 .
T . 1 ,M: l u T lo t s z i in e t .
január hó 24-kén,
Az ember tragédiája.
Drámai költemény öt szakaszban. Irta Madách Imre. Színre alkalmazta: Paulay Ede. Zénóját szerzetté: Erkel Gyula. A „Marseillai.se" átiratát: szerzetté Szabados 
Károly. Az nj díszleteket festete: Welsbacher Lajos. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Kroesnnyi Ignár.z.)
Az Ur — —
Rafael, ) —
Gábor, ) fóangyalok 
Mihály, ) —
E  1 o  j  á  t j é  I* :
— Krecsányiné.
— Kükemezey.
H Lnczifer — — — Halma}- Imre. ■ Angyalok.
|  Ádám — — — — Abonyi Gyula. I■ Éva — — — — Kissné. i|  A föld szelleme — — Foltényi. 1
és a paradicsomon kivit!.
Az első
/ •,, ( mint Pharao ) ,,
Adim ( mint Miltiades ) -  Abony'- 
Éva ( mint a rabszolga neje )R . ,
(mint Lucia, Miltiades neje)
mi”Í8z,ere]Halnay I.
__ — — Kiss M.'
Kimon, Miltiades és Lucia fia Berényi.
Első, ) . .... Nyilassy.
Második, j i e mg o g ,
személyei:
ElsÖí ) a nénből o-őröo- ~  Pl,szííl)r Második, ) P S _  Gulyás.
Chrispos ) íniroortic
Thersites ) athém Iakosok
Második, j atl,e,,ei «K),Sár - 
A halál nemtöje — -
Egytomi rabszolgák, rabilök, felügyelők
görög nép, harezosok, szolgálók. Tört 
Egyptomban és Athénében.
A második szakasz személyei:
Óváry. 
Tamássy. 
Sajő E. 
Szabó K. 
Bessenyei,
Ádáoi ími.nt -( mint Tankred) —
Éva f m5nt Jnlia ) ~( mint íz aura ) —
Lnczifer <mi"í Mil°,
Abonyi. 
Kissné. 
jílalmay.
Catulus -— — — Sajó E.
Iíipp ia  —  — * —  Ivükem czei
Clnvia — — — Iványi M.
Péter apostol — — Németh J.
Heléne, Izaura kísérője — Krecsányiné
(m. Tankréd fegyvern.)
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
Patriarclia
Agg eretnek — —
M ásod ik , j  b ° s z ° r k %  _
G tild ia lo ro k , (án e zo so k , é n ek e sn ő , y y á sz k is é re t 
a p ró d o k , ra b sz o lg á k , k e re sz te s  v ité ze k , b a rá ­
tok , e re tn e k e k . T ö r t .  R ó m áb a n  és B izá n cá b an .
1 — —• Szabó L.
• polgár BÍ7.nnc?.baiiE :im *o s z :
' Borosa P.
Kádas I. 
Szabó A. 
Kiss M. 
Vnczy V. 
Szabó A.
A császár — — — Körmendy.
j S S S X S r j  =  Abonyi Gyula. 
( mint Borbála, Keppler neje )
Éva ( mint marquisnö )Kissné.
( mint rongyos pornö )
Tnorifor (mintKeppler famulusajrj . . Luczxíei  ^ mjnt bakó jüalmay i.
A harmadik szakasz személyei:
Első, j — — — Gulyás M. 
Második, I n  — Szabó E. 
Harmadik, i 11 ' {uoncz — Szabó László. 
Negyedik, ) — —- — Konti Elemér. 
Tanítvány — — — Sajó Endre. 
Tiszt — — — Horváth Arnol. 
Első, 1 — — — Boránd Gyula. 
Második, f , . . , , — Nyilassy M. 
Harmadik, í p  nsi P° ®ar — Nagy Dezső. 
Negyedik, ) —' — -— Körmendy.
Marquis — — — Kiss Mihály. 
Első, ) . — — Landosz A. 
Második, ) llJoncz -  — ' Kádas Imre. 
Első, ) . . .  — Boross Pál. 
Második, ) SÍUls‘cll!ottc — Szabó Károly. 
Robespierre — — — Tamássy. 
Saint-Juste — — — Kolozsy Jenő. 
Ujonczok, nemzetőrök, néptömeg. Történik Prágá­
ban és Parisban.
Adám, mint élemedett férfin — 
Luczifer, komornoka — — 
Első, 1 — — — 
Második, , — — 
Harmadik, \ Uml6-  -  
Negyedik, ) — — — 
Nyegle — — — 
Első, ) —  — — 
Második, ) ácsorgó — — 
Harmadik, ) — — —
Abonyi Gyula. 
Halmay Imre. 1 
Serfózy Etelka. 
Zöldy Sarolta. 
Szida Teréz. I 
Erdélyi Margit. 1 
Boross Pál. | 
Nagy Imre. I 
Gömöry. | 
Kolozsy Jenő. 1
A negyedik szakasz szmélyei:
H Ifjú — — — — Szabó Endre. 
9 Éva, mint polgárleány — Kissné. 
g Anyja — — — -— Foltényiné.
9 Első, ) — — — Nyilassy M.
I  Második, ) munkás — ' — Szabó László, 
fi Harmadik,) — — — Nagy Imre.
J Virágárus leány — — Bessenyei M.
1 Egy gyászoléaö — — Szabó Antalné. 
1 Első, ) i , , — Lévayillon.'
■ Máso‘dik, ) PolSárleany _  Bérc.zy Mari.
Katona — — — — Sajó Endre. 
Korcsra áros' -— — — Tamássy.. 
Első, ) m n .r , , —• Kádas Imre. 
Második, ) b ° e — Landosz A. 
Első, ) , . , — Nyilassy M. 
Második, ) — óváry JenÖ. 
Járókelők, munkások, zenészek, katonák. 
Történik Londonban.
( mint tudós )
Ádám ( mint aggastyán ) — Abonyi Gyula. 
( mint Ádám ) —
( mint mnnkásnÖ )
Éva ( mint eszkimó neje ) -— Kissné.
( mint Éva )
( mint tudós )
Luczifer (mint az aggastyán kiséröje ) Halmay I.
( mint Luczifer )
Az ötödik szakasz személyei:
Tudós — — — — Szabó A . 
Aggastyán — — — Boránd Gyula. 
Luther )— — — Gulyás M. 
Cássius ) , . , , — Pusztay Béla. Pláto ^munkások _  Németj>J&Mt
Michel-Angelo) — — Körmendy. 
Eszkimó — — — Óváry Jenő.
‘ -  “ y“ -
Mihály, föangyal — — Kükemezey V 
Az Ur — — — — * * ' 
Mindkét nembeli munkások. Gyermekek, angya­
lok. Történik egy phalansterben, egy jeges 
vidéken és a paradicsom mellett.
W g F "„Az ember tra g éd iá ja 1' előadására a következő helyárak engedélyeztem k: családi páholy 8 forint, a lsó -és középpáholy 6 forint, 
másodemeieti páholy 4 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint 50 krajezár, másodrendű lámlásszék 1 forint 20 krajezár, földszinti zártszék 80 krajezár, 
emeleti zártszék 60 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 40 krajezár, karzat 30 krajezár. Egy szinlap áraa pénztárnál 10 krajezá.
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartaínak.
K ezdete 7, vég e  10 ó ra  u tán .
Debreczen, 1885. Nyom. a városköynvnyomdájában. 117.sz.
K recsányi Ignáez, sziuigazgató.
(Bgm.)
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